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ABSTRAK
Risky Yoga Suratman. K1311071. PENALARAN MAHASISWA DALAM
MENYELESAIKAN MASALAH PEMBUKTIAN MATEMATIKA
DITINJAU DARI GAYA KOGNITIF FIELD INDEPENDENT DAN FIELD
DEPENDENT. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2018.
Penelitianinibertujuanuntuk: (1) Mendeskripsikan penalaran mahasiswa
yang memiliki gaya kognitif Field Dependent dalam menyelesaikan masalah
pembuktian. (2) Mendeskripsikan penalaran mahasiswa yang memiliki gaya
kognitif Field Independent dalam menyelesaikan masalah pembuktian.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang
menggunakan metode tes dan wawancara berbasis tugas. Subjek dalam penelitian
ini adalah 5mahasiswaS1 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas
Sebelas Maret Surakarta Angkatan 2013 yang ditentukan melalui teknik
purposeful sampling dengan menggunakan instrumen bantu berupa tes GEFT.
Selanjutnya, identifikasi penalaran mahasiswa dalam menyelesaikan masalah
pembuktian pada tahapan penyelesaian Polya. Indikator penalaran dalam tahapan
Polya: (1) Memahami masalah: mengidentifikasi dan menggambarkan kondisi
masalah(2) Menyusun rencana: menerapkan konsep dan mengajukan dugaan (3)
Melaksanakan rencana: menyusun bukti dan memberikan alasan (4) Memeriksa
kembali: menarik kesimpulan.Teknik uji validitas data yang digunakan adalah
triangulasi waktu. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik mahasiswa dengan gaya
kognitif Field Independentdan Field
Dependentmampuuntukmemahamimaksudsoaldenganmengidentifikasikomponen
yang diketahuisertatujuanapa yang ingindibuktikan
padasoaldankemudianmenyelesaikansoaldenganmemanfaatkankomponen yang
diketahuitersebut, namun ada perbedaan diantara keduanya. Berikut penalaran
mahasiswa dalam menyelesaikan masalah pembuktian:  (1) Mahasiswa dengan
gaya kognitif Field Independent:(a) Memahami masalah dengan cara menentukan
dan menjelaskan pernyataan yang diketahui dan yang dibuktikan. (b) Menyusun
rencana dengan cenderung memilihalternatifpenyelesaiansecaramendalamdengan
menggunakankonsep yang ada. (c) Melaksanakan rencana dengan runtun dan
memberikan alasan-alasan yang jelas dengan berdasarkan konsep yang ada. (d)
Memeriksa kembali dengan menjelaskan secara singkat prosedur pembuktian
kemudian menyebutkan pernyataan yang telah dibuktikan. (2) Mahasiswa dengan
gaya kognitif Field Dependent:(a) Memahami masalah dengan menentukan dan
menjelaskan pernyataan yang diketahui dan yang dibuktikan. (b) Menyusun
rencana dengan mengingat penyelesain permasalahan yang mirip dengan
permasalahan yang pernah dipelajarinya atau berdasarkan buku. (c) Melaksanakan
rencana dengan memberikan alasan setiap langkah pembuktian namun ada
beberapa yang tidak dapat memberikan alasan dan cenderung beralasan
berdasarkan apa yang
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diajarkan dosen atau pada buku. (d) Memeriksa kembali dengan menyebutkan
pernyataan yang dibuktikan berserta alasannya.




Risky Yoga Suratman. K1311071. STUDENTS’ REASONING IN SOLVING
PROBLEM OF MATHEMATICAL PROOF IN TERMS OF COGNITIVE
STYLE FIELD INDEPENDENT AND FIELD DEPENDENT.Thesis,
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education University of Sebelas
Maret Surakarta, June 2018.
The aims of research areto: (1) describe the reasoning of students with field
independent cognitive style in solving the problem of proof. (2) describe the
reasoning of students with field dependent cognitive style in solving the problem
of proof.
This research was descriptive-qualitative research using task-based test and
interview method. The subjects in this study were 5 students of Mathematics
Education Study Program of SebelasMaret University admission of 2013 selected
usingpurposeful sampling technique employing GEFT test  as the instrument.
Furthermore, the identification of students’ reasoning in solbing the problems of
mathematical proof was conductedusing Polya stages. The reasoning indicator in
Polya stage: (1) Understanding the problem: Identify and describe the condition of the
problem (2) Planning: apply the concept and submit the allegation (3) Implementing the
plan: compile the evidence and give reasons (4) Re-examining: draw conclusions. The
validity used in this research is the triangulation of time. The data analysis is done
by data reduction, data presentation, and deduction of conclusion.
The results of this study indicate that both students with field independent
and field dependent cognitive style are able to understand the meaning of the
problem by identifying the known components and what to proof on the problems
and solving the problems using such components. Hereare thestudents’ reasoning
in solving the problems of proof: (1) Students with field independent cognitive
style: (a) Understand the problem by determining and explaining what is known
and what is proven. (b) Arranging the plan with preference on a deep alternative
solution using the available concept. (c) Implement the plan by giving the reasons
for every proof . (d) Re-examine by explaining shortly the proofing procedur and
mention the proved statements. (2) Students with fielddependentcognitive style:
(a) Understand the problem by determining and explaining what is known and
what is proven. (b) Develop a plan by keeping in mind the problem solving
similar to the problem that has been learned or based on the books. (c) Implement
the plan by giving the reasons for every proof. Though, some students cannot give
the reason and tend to rely on the teacher’s explanation and books. (d) Re-
examine by mentioning a proved statement along with the reason.




Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap
(QS. Al-Insyirah: 6-8)
Jalan yang mulus tidak akan melahirkan sopir yang andal
Langit yang terang tidak akan melahirkan pilot yang gesit
Laut yang tenang tidak akan melahirkan pelaut yang tangguh
Maka, jadilah orang yang kuat dan cerdas dalam menghadapi tantangan.
(Anonim)
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